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перспектив использования энергетических углей при агломерации и 
разработки способов их подготовки к процессу.  
Проведенный анализ показывает, что энергетические угли без их 
предварительной подготовки не могут использоваться в качестве аг-
ломерационного топлива. Подготовка этих марок углей должна вклю-
чать обогащение и низкотемпературный пиролиз. В результате обога-
щения содержание золы в углях должно быть снижено до 6-8 %. Тогда 
после выделения летучих веществ и смолы из этих углей содержание 
золы в твёрдом остатке будет не больше, чем у коксовой мелочи. Со-
держание твёрдого углерода в нём будет примерно такое же, как и в 
применяемом в настоящее время агломерационном топливе. Расчёты 
показывают, что, например, для обеспечения аглоцеха АМК твёрдым 
топливом, низкотемпературному пиролизу должно подвергаться 60-80 
т в час обогащённого энергетического угля.  При этом объём выде-
лившегося газа будет составлять 15-18 тыс. м3, сжигание которого по-
зволит получить 450-550 тыс. МДж тепла и полностью обеспечить по-
требность зажигательных горнов. 
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В 2012 г. исполнилось ровно сто лет со времени изобретения А.Г. 
Андерсеном (Швеция) последнего из нашедших промышленное при-
менение трех способов окускования железорудного сырья – производ-
ства окатышей. За истекшие три-четыре десятилетия после пуска в 
США в 1955 г. первой промышленной фабрики окомкования произ-
водство окатышей превратилось в высокоразвитую подотрасль под-
готовки сырья к металлургическому переделу, во многом определя-
ющую технико-экономические показатели выплавки чугуна и стали.  
Мировое производство окатышей в 2010 г. составило 388,1 млн. 
т., что на 63,1 % превысило уровень производства 2000 г. и свиде-
тельствует о среднегодовом увеличении выпуска окатышей в первом 
десятилетии XXI века на 6,3 %. Доля окатышей, производимых с ис-
пользованием обжиговых конвейерных машин, комбинированных ус-
тановок «решетка-печь-охладитель» и шахтных печей, составляет при-
мерно 60, 35 и 5 % соответственно. Наибольшее количество окатышей 
производится в Китае и Бразилии (порядка 50 млн. т./год в каждой 
стране), при этом в наибольшее число фабрик окомкования (> 70) на-
ходится в Китае, а в Бразилии (г. Сан-Луис) работает крупнейшая в 
мире обжиговая конвейерная машина площадью 768 м2. 
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Производство окисленных железорудных окатышей в России и на 
Украине в 2011 г. составило 38,4 и 22,4 млн. т., что соответствует сред-
негодовому увеличению производства с 2001 г., равному 6,7 и 9,1 % 
соответственно.  
Увеличение объемов производства окатышей сопровождается 
улучшением их качества, снижением удельных топливно-энергети-
ческих затрат на производство, интенсификацией процесса термо-
обработки. Так, по сравнению с 1989 г. содержание мелочи класса 5-0 
мм в окатышах украинских ГОКов снизилось с 4,30 до 3,29 %, а масс-
совая доля железа увеличилась с 60,0 до 62,9 % при практически оди-
наковой основности. За последние 20 лет удельная производитель-
ность обжиговых машин возросла на Михайловском ГОКе с 0,82 до 
1,20, на Лебединском ГОКе – с 0,96 до 1,12, на Оскольском ЭМК – с 
0,70 до 0,94, на «Карельском окатыше»– с 0,79 до 0,91 т/м2 гор. час.  
Ежегодный прирост производства окатышей в мире может сос-
тавлять 4 % и к 2019 г. достигнуть 526 млн. т./год. Ближайшие перс-
пективы увеличения объемов производства окатышей на Украине свя-
заны с Полтавским ГОКом, а в России – с Михайловским и Стойленс-
ким ГОКами, где ведутся работы по вводу новых мощностей. 
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Интенсивность окомкования железорудной шихты является важ-
нейшим критерием технико-экономической эффективности этого про-
цесса, зависящим от состава и свойств шихты, конструкции окомкова-
теля и режима окомкования. К оценке интенсивности процесса оком-
кования можно подходить двояко: 1) как скорости возрастания круп-
ности окомковываемого материала, и в этом случае интенсивность 
окомкования будет определяться приращением среднего размера гра-
нул шихты в единицу времени; 2) как массе окомкованной шихты оп-
ределенного качества, получаемой в единицу времени, или как време-
ни, необходимому для получения единицы массы окомкованной ших-
ты. Характерной особенностью первого подхода, более предпочти-
тельного для оценки интенсивности окомкования агломерационной 
шихты, является привязка показателя интенсивности к изменению па-
раметра единичных гранул – их линейного размера. Второй подход ба-
зируется на изменении параметра, характеризующего совокупность 
множества готовых гранул – их массы, и поэтому предпочтителен при 
получении сырых окатышей. В этом случае, с целью получения пока-
зателей интенсивности, сопоставимых для окомкователей различной 
